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Die Universitätsbibliothek (Ub) bochum ist im Zeitalter 
elektronischer informationen besuchter und gefragter 
als je zuvor. sie erfreut sich hoher besucherzahlen von 
morgens früh bis tief in die nacht, auch an samstagen 
und sonntagen; die Zugriffe auf ihre elektronischen An-
gebote und Dienste sind häufig und intensiv. Die Studie-
renden nutzen ihre Ub, um zu lernen, um informationen 
für ihr studium zu sammeln, als ort, an dem sie infor-
mationskompetenz erwerben können, Fragen stellen, 
beratung bekommen und intellektuelle entdeckungen 
machen können. in den wenigen nachtstunden, in denen 
die Ub geschlossen ist, stehen ihre kataloge, Datenban-
ken und volltextangebote trotzdem zur verfügung.
Für eine bibliothek, die 50 Jahre alt wird, ist Alter noch 
kein thema. Wir haben uns entschieden, uns weder auf 
unsere glorreiche vergangenheit noch auf die hoffent-
lich sonnige Zukunft zu fokussieren. stattdessen haben 
wir unter dem titel Die Bibliothek als Erfolgsfaktor – ge-
meint ist natürlich der erfolg der ruhr-Universität – das 
breite spektrum von unverzichtbaren Dienstleistungen 
aufgefächert, das die Ub in der Gegenwart für die ruhr-
Universität erbringt. in 19 beiträgen stellen Ub-Mitar-
beiterinnen und Ub-Mitarbeiter sowie einige externe 
Partner aktuelle entwicklungen in ihren Arbeitsberei-
chen vor. Dem Fotografen Christian nielinger ist es ge-
lungen, die Dynamik unserer Arbeit und die Modernität 
der entwicklungen in der Ub sichtbar zu machen.
Wir möchten in das bewusstsein unserer Universität 
heben, dass die Ub eine professionelle Partnerin für 
studium, lehre und Forschung ist und durch eine rei-
he von Dienstleistungen das studium, die lehre und die 
Forschung der rUb unterstützt. Darüber hinaus ist die 
Ub die integrierende kraft im bibliothekssystem der 
ruhr-Universität, indem sie laufend verbesserte Dienst-
leistungen erbringt, die für die Campus-bibliotheken 
und das bibliothekssystem der ruhr-Universität un-
verzichtbar sind und zu deren integration beitragen. 
schließlich stellt die Ub Dienste zur verfügung, die es in 
dieser Form nur in bochum gibt. Diese Dienste prägen 
in besonderem Maße den Charakter der Ub und tragen 
damit auch zur Schärfung des Profils der Ruhr-Univer-
sität bei. 
Die Ub hat in den letzten Jahren einen hohen Zufrie-
denheitsgrad unter ihren kunden erreicht. Dieser er-
folg ist dem engagement der Ub-Mitarbeiterinnen und 
–Mitarbeiter zu verdanken. Wir möchten allen Ub-kun-
dinnen und –kunden für ihr vertrauen in unsere Dienst-
leistungsbereitschaft danken, und ich danke allen Ub-
Mitarbeiterinnen und –Mitarbeitern für ihr engagement.
Die Universitätsbibliothek bochum wird gern auch in 
Zukunft ein erfolgsfaktor für die ruhr-Universität sein.
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